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Yazası: Olhad Baban
Meslektaşlarının, sevgi ve muhabbetti 
¡duygularına sarılarak yarın ebedi ır.et- 
fenine tevdi edilecek olan Ebüzziya za­
de Velid, Türk basınının ve bu mem­
leket münevverinin, unutamıyacağı bir 
insan olarak daima aramızdaki mevkiini 
muhafaza edecektir.
Velid, pek ehemmiyet vermediği dün­
ya yüzü âleminden inandığı ve iman et­
tiği manevî âleme göçerken, arkasında 
pek az insana nasib olabilecek zengin 
ve renkli hatıralar yığını bırakıyor. Alt­
mış yılı geçen fırtınalı mücadele hayatı 
içinde, neler yok? Abdülhamidin zul­
müne uğrıyan babasının ıstırablarını o- 
nunla beraber paylaşıyor... Menfa ha­
yatı içinde senelerce, en yakın dostları, 
hattâ gençlik arkadaşları korkudan ka­
pısını çalamıyor. Bu hayat onun kendi 
içine çekilmesine sebeb oluyor ve Ebüz­
ziya zade'velid gençliğinin en ateşli çağ 
larında insan hodkâmlığının en sert ve 
acı tarafile karşılaşarak kuvvetli ve me­
tin olmanın ilk dersini gene kendi mu­
hitinden alıyor.
Bir taraftan halkın sevgisini kazanır­
ken, diğer taraftan işgal kuvvetlerinin 
hışmına uğrıyan odur. Bekirağa bölü­
ğünde kendisile ayni millî mefkure yo­
lunda didinen ağabeyisi Talhayı mem­
leket uğruna kurban eden gene odur. 
Zaman geliyor Maltaya sürülüyor, iş­
gal kuvvetleri İstanbulda iken, Anado- 
luya silâh ve cepane kaçırmak için, tin 
bin tehlikeyi göze alarak didiniyor. O- 
nu haşan cepane yüklü bir mavnanın ü- 
zerinde, yağmur altında muhafız gam­
botların arasından sıyrılırken görüyor­
sunuz. Başka bir gün mermi sandıkları­
nı sırtında taşıyarak davaya hizmet e- 
derken rasgeliyorsunuz...
Tiirkiyeye rotatif makinesini ilk defa 
o getiriyor, bugünkü asri manasile ga­
zeteciliği kuranların başında o bulu­
nuyor. ilk defa Türkiyede gazeteye re­
sim ve haritayı o basıyor.
Başında bulunduğu gazeteler, bugün­
kü basın nesli için daima bir mekteb 
vazifesi görmüştür, Ankara caddesin­
de irili ufaklı gazete sahihlerinden, ka­
lem ve fikir mensublarmdan ve gaze­
teciliğin teknik sahalarında çalışanlar­
dan pek az kimse vardır ki, onun mek­
tebinden feyiz almamış, onun, bol bol 
dağıttığı, meslek heyecanından nasibini 
almamış olsun. Ebüzziya zade Velidi, 
buhranlı zamanlarda hep vazife başın­
da görüyoruz. Kâmil Paşa hükümetinin 
zaafına karşı mücadele açan odur, iş­
gal altında, millî birliği yaratmak için, 
yabancı sansürde çarpışan odur. Düş­
manla iş ve fikir birliği yapanlarla pen­
çeleşen odur. Ye bu mücadele yüzünden 
daima kopuk birer filim gibi, parça par­
ça olan gazetecilik hayatı, Said Molla 
ile, Damad Feridle, Nemrud Mustafa 
ile geçen mücadelelerle doludur.
Ebüzziya zade Vtlidin ölümü, Türk 
basım için büyük bir ziya olduğu ka­
dar, kanaat ve fikirleri uğruna sonuna 
kadar çarpışan, hata ettiği zamanlarda 
dahi samimiyetinden kimseyi şüphe et- 
tirmiyen, münevver bir vatandaş ola­
rak da memleket için büyük bir kayıb- 
dır.
İnandığı ve bağlandığı fikre sonuna 
kadar nasıl sadakat gösterdiğini bilmek 
için, Millî Mücadele esnasındaki ateşli 
neşriyatına, Lozan müzakerelerindeki ti­
tiz yazılarına bir göz atmak kâfidir. Or­
tada memleket davası mevzuu bahsol- 
duğu zaman, istikbal, aile, hayat, daha 
doğrusu bir insanı dünyaya bağlıyan 
ne kadar kıymet varsa her şeyi unutu­
yor. Pervasız ve inandırıcı kalemile, 
kendisini ortaya atmaktan çekinmiyor­
du.
Bu harbin içinde ateş ve alevler Bal­
kan hududlarımızı tehlikeye soktuğu 
zamanda yaşı altmışı doldurduğu ve ra­
hat ve huzuru haklı olarak aramak ih­
tiyacında bulunduğu demlerde; gazete 
işleri için yanma çıktığım zaman:
— Cihad Bey! demişti. Galiba gene 
kalem susacak ve hepimiz memleket 
müdafaasına koşacağız. Fakat korktu­
ğum bir şey var. Zannetmiyorum ki, vü- 
cudüm bu zahmetlere artık dayanabil­
sin.
Sonra bu sözünden pişman olmuş gi­
bi, yüzüme bakmış, gözlerinin içinden 
bir heyecan şeraresi geçirdikten sonra:
— Allah o günleri göstermesin, de­
mişti. Fakat bir kere gösterirse, bu naçiz 
vücude dövüşmek kudretini de verir, ve 
her halde ben siz gençlerden daha geri 
kalmam.
Dünya nimetlerine hiç ehemmiyet 
vermediği için, hayatında bir defa dahi 
ne menfaat, ne mevki aramadı. En bü­
yük zevki, dağınık olmasına rağmen en 
küçük kâğıd parçasını bile kaybetme­
diği münzevî odasında sükûn içinde 
oturmaktı. Kitabları arasında, ne şöhret, 
ne servet hırsı gütmeden yaşadı ve ken­
disini vakfettiği kitablardan zevk du­
yarak, dümdüz ve basit bir hayatın 
içinde boğulup gitti.
Prensip ve kanaat sahibi idi, al­
kolün memleket hıfzıssıhhasma muzır 
olduğuna inandığı için, gazetesine her 
ne pahasına olursa olsun içk i' ilânı 
koymaz, menfaatile kanaati çarpıştığı 
zaman, daima menfaati haz duyarak 
tepmesini bilirdi.
Çok müsamahakârdı, kendisine karşı 
işlenen kusurları daima affetmeğe mey­
yaldi. Yanında yetişen, onun iyiliğini 
gören ve onun yüzünden mevki ve ik­
bal sahibi olanlardan, ummadığı mua­
meleleri gördüğü zaman dahi bunları 
hoş karşılar, karşıfca.rşıya gelince mu- 
tad ve malûm tebessümde hiçbir şeyden 
haberi yokmuş gibi derdleşlıkten ve ’ 
icabında onlara ' hizmet ettikten sonra:
— Ne yapayım derdi, bir şey söyle- ! 
meğe yüzüm tutmuyor, pişman olmuş 
ki, bana gelmiş; pişman olan insana ne 
denir?
Buna mukabil, memlekete karşı ku­
sur işliyenleri hiç affedemezdi. Çok 
tatlı ve uzun olan sohbetlerinin birin­
de, hıyanetile, riyakârlağile maruf bi­
rinden bahsedildi mi, veya zengin olan 
hatıratı o neviden birisine temas etti 
mi, sözün sonu gelmez, ve Ebüzziya za­
de Velid, o zayıf bünyeli adam, ka.oı- 
le, ruhile gürül gürül gürlerdi. '
Ebüzziya zade ^elid, muhafazakardı. 
Çeyrek asırlık bir zaman, ona ne göz­
lüğünün biçimini, ne de kravatındaki 
ianeyi değiştirtmemişti... (Matbaaı E- 
büzziya) terkibini babasının^ hatırasına 
lıiyanet korkusile olduğu gibi muhafaza 
etti. Soy adı üzerindeki hassasiyeti de 
ayni sebebden ileri geliyordu. Fakat bu 
kalıpta muhafazakâr olan bir adam 
pekâlâ, Türk basınına, elinden gelen 
her yeniliği getirmesini bilmiş, ^  milli 
ahlâk üzerinde titiz olan kalemini Av­
rupa kürsülerinin önünde bilemişti. ^
Mücadele hayatında her fani gibi 
haklı olduğu zamanlar da oldu, haksız 
olduğu zamanlar da... O da her mef- 
kûre sahibi insan gibi, isabetli davala­
rın peşinde de koştu, yanıldığı anlar da 
oldu, fakat Velid, 35 yıllık gazetecilik 
hayatı içinde daima samimî kaldı. Ken­
disile çetin çarpışmalar yapan muarız­
ları, bugün onun soğuyan naşı önünde 
bu bakımdan ancak hürmet duyacak­
lar ve aralarındaki acı mücadele gün- j 
lerini, tatlı bir hatıra olarak anacak- ; 
lardrr. Bütün ihtirasları söndüren ö- 
lüm, fikir v #  kanaat aykırılıkları yü- i 
zünden mücadele eden insanları ancak 
birbirine yaklaştıracağı için, geride te­
miz ve pürüzsüz bir mazi, vatan sevgi­
sinden doğan heyecanlı bir hatıra y ı­
ğını bırakan bu özlü memleket evlâdı, 
aramızda daima bu güzel ve erkek has­
letlerde yaşıyacak, artık dünyadan çe­
kilip giden bu vücud dostlarına oldu­
ğu kadar hattâ muarızlarına da saygı 
telkin edecektir.
Allah gani gani rahmet eylesin
Taha Toros Arşivi
